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ABSTRAK 
 
  
Pada saat era globalisasi sekarang ini terdapat banyak persaingan diantara 
dunia usaha yang semakin berkembang dengan sangat pesatnya.Perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu bersaing maka tidak akan dapat bertahan dan 
bahkan tersingkir dari dunia usaha yang dijalankannya. Perusahaan selain 
memberi gaji, perusahaan juga memberi tunjangan khusus kepada pegawai 
atau karyawannya seperti, bonus jika mencapai suatu target yang diharapkan. 
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, dibutuhkan tenaga karyawan yang 
tepat,tenaga karyawan yang berprestasi, dan tenaga kayawan yang 
berkompeten di bidangnya. 
Dalam kenyataannya PT. Diar Patria Properindo berusaha untuk 
penanganan manajemen tenaga kerjanya, berusaha secara sistematik semuanya 
menggunakan sistem komputerisasi, tetapi pada sub sistem penerimaan 
karyawan masih manual dan belum menggunakan data base. 
 
Aplikasi ini diperlukan untuk menyimpan data-data para pelamar secara 
lebih detail sebelum dilakukannya test dan wawancara. Hal tersebut dapat 
menghilangkan resiko penerimaan karyawan secara tidak fair seperti 
nepotisme atau kecurangan dalam seleksi karyawan yang mengakibatkan 
terjadi kesalahann dalam penerimaan karyawan. 
 
Kata kunci: Rekrutmen, Sistem Informasi Penerimaan Karyawan, 
Sistem Komputerisasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada saat era globalisasi sekarang ini terdapat banyak persaingan diantara 
dunia usaha yang semakin berkembang dengan sangat pesatnya.Perusahaan-
perusahaan yang tidak mampu bersaing maka tidak akan dapat bertahan dan 
bahkan tersingkir dari dunia usaha yang dijalankannya. Perusahaan selain 
memberi gaji, perusahaan juga memberi tunjangan khusus kepada pegawai 
atau karyawannya seperti, bonus jika mencapai suatu target yang diharapkan. 
Untuk mencapai hasil yang diharapkan, dibutuhkan tenaga karyawan yang 
tepat,tenaga karyawan yang berprestasi, dan tenaga kayawan yang 
berkompeten di bidangnya. 
Hal ini menjadikan sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang sangat 
diminati oleh para pencari kerja. Tidak luput dari masalah itu, teknologi 
informasi membantu proses penerimaan karyawan yang berkompeten untuk 
bisa bergabung di perusahaan yang diawali dengan sistem yang terstuktur di 
bagian personalia. Oleh karena itu untuk mendukung sistem informasi 
penerimaan karyawan, dibutuhkan suatu sistem yang terstruktur untuk 
memilih karyawan sesuai dengan posisi yang diharapkan perusahaan 
berdasarkan pengalaman calon karyawan. 
Kegiatan Memilih, menyeleksi dan menerima karyawan, merupakan 
aktifitas utama manajer yang sangat menentukan perkembangan di 
perusahaan. Karena apabila terjadi kesalahan dalam penerimaan karyawan 
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dapat mengakibatkan kehancuran atau tidak berkembangnya suatu perusahaan. 
oleh karena itu, aktifitas penerimaan karyawan manajer sangat penting yang 
tidak hanya menjalankan sistem yang sudah ada, melainkan membuat suatu 
sistem atau aplikasi untuk membantu penerimaan karyawan. 
Dalam kenyataannya PT. Diar Patria Properindo berusaha untuk 
penanganan manajemen tenaga kerjanya, berusaha secara sistematik semuanya 
menggunakan sistem komputerisasi, tetapi pada sub sistem penerimaan 
karyawan masih manual dan belum menggunakan data base. Dimana calon 
pelamar yang datang harus melalui beberapa tahapan yang ada di perusahaan. 
Setelah pihak perusahaan memanggil para calon karyawan untuk mengikuti 
test-test yang telah disiapkan, pertama-tama mereka harus mengisi form yang 
telah disediakan perusahaan. Untuk selanjutnya calon karyawan mengikuti test 
dan beberapa tahapan yang telah disiapkan. Tahapan-tahapan nya antara lain 
adalah test tulis yang kemudian dilanjutkan dengan test wawancara dan test 
skill. Penerimaan karyawan PT. Diar Patria Properindo Surabaya masih 
menggunakan metode manual secara tertulis. 
Setelah penulis mempelajari bagaimana proses penerimaan karyawan di 
PT.Diar Patria Properindo melalui wawancara dengan pihak-pihak khususnya 
dalam bidang penerimaan karyawan yakni Manager, maka penulis mencoba 
untuk membuat suatu sistem yang dapat menampilkan informasi yang dapat 
membantu divisi SDM dalam proses penerimaan karyawan tersebut. 
Sistem ini diperlukan berguna untuk menyimpan data-data para pelamar 
secara lebih detail sebelum dilakukannya test dan wawancara. Hal tersebut 
dapat menghilangkan resiko penerimaan karyawan secara tidak fair seperti 
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nepotisme atau kecurangan dalam seleksi karyawan yang mengakibatkan 
terjadi kesalahann dalam penerimaan karyawan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, ditetapkan 
suatu rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat dan merancang sistem pembukaan lowongan? 
2. Bagaimana pelamar bisa mengajukan lamaran secara online ? 
3. Bagaimana HRD bisa melihat pemilihan dan penyeleksian  lowongan ? 
4. Bagaimana membuat dan merancang sistem pengumuman penerimaan 
karyawan ? 
1.3 Batasan Masalah 
Pada penelitian ini, beberapa batasan masalah yang terkait dengan 
pembahasan yang ada, antara lain : 
1. Tidak membahas sistem test dan wawancara. 
2. Aplikasi ini ditujukan untuk PT. Diar Patria Properindo.  
3. Tidak membahas faktor keamanan data. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, penyusunan skripsi 
ini bertujuan antara lain : 
1. Membantu HRD dalam membuat dan merancang sistem pembukaan 
lowongan. 
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2. Pelamar bisa mengajukan lamaran secara online karena,Efisiensi dalam 
proses pengiriman data lamaran kerja dikarenakan tidak menggunakan 
jasa pengiriman sehingga ketepatan data yang diterima sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. 
3.  Membantu HRD dalam Melakukan proses pemilihan dan penyeleksian 
lowongan. 
4. Membantu HRD dalam penyampaian pengumuman penerimaan 
karyawan. 
1.5 Manfaat 
Manfaat dalam penulisan tugas skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. memberikan informasi penerimaan karyawan secara cepat,tepat waktu, 
mudah dan akurat.  
2. Membantu serta memudahkan pihak HRD PT.Diar Patria Properindo 
dalam melakukan proses penerimaan karyawan.  
1.6 Metodologi Penelitian 
Adapun langkah-langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
     Mencari referensi dan bahan-bahan pustaka tentang teori-teori dan beberap 
Informasi  yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 
masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas 
akhir. 
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b.  Pengumpulan Data-Data Studi Kasus 
    Mencari contoh - contoh kasus serupa yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dikerjakan dalam tugas akhir. 
c. Analisis Perancangan 
    Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan   
analisa kebutuhan sistem.Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan  basis data dan desain antar muka aplikasi. 
d. Implementasi Program 
    Mengimplementasi teknik dan metode yang akan digunakan.Detil 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan analisa dan 
perancangan  aplikasi. 
e. Pengujian Aplikasi 
    1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat.Menguji ketepatan 
data efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
    2)  Evaluasi dan Penarikan kesimpulan 
    3) Evaluasi dilakukan untuk mngetahui kinerja aplikasi apakah sudah 
sesuai dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan 
dari  Hasil evaluasi tersebut. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini diatur dan disusun dalam 5 (lima) 
bab, antara lain : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dari pembuatan tugas akhir dan sistematika 
penulisan tugas akhir ini.  
 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang teori  dasar sebagai penunjang 
tugas akhir ini serta profil PT.Diar Patria Properindo serta visi, 
misi dan tujuannya. 
 
BAB III : ANALISA dan PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas penjelasan tentang perancangan sistem 
yang akan dibuat dalam tugas akhir ini. 
 
BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang uji coba aplikasi sistem 
penerimaan karyawan berbasis Web ini. 
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BAB V : PENUTUP  
Pada akhir bab ini membahas kesimpulan dari tugas akhir ini, serta 
saran sehubungan dengan adanya kemungkinan pengembangan 
yang akan datang. 
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